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2017年度ジェンダー研究センター（CGS）活動予定
オープンセンター（兼pGSS説明会）
日時：年月
場所：ジェンダー研究センター
春学期読書会
日時：年月～月
場所：ジェンダー研究センター
第41回　ふわカフェ
日時：年月
場所：国際基督教大学
第42回　ふわカフェ
日時：年月
場所：国際基督教大学
第5回　R-Weeks開催
日時：年月
場所：国際基督教大学
第43回　ふわカフェ
日時：年月
場所：国際基督教大学
オープンセンター（兼pGSS・GSS説明会）
日時：年月
場所：ジェンダー研究センター
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第44回　ふわカフェ
日時：年月
場所：国際基督教大学
秋学期読書会
日時：年月～月
場所：ジェンダー研究センター
第45回　ふわカフェ
日時：年月
場所：国際基督教大学
第46回　ふわカフェ
日時：年月
場所：国際基督教大学
冬学期読書会
日時：年月～年月
場所：ジェンダー研究センター
第47回　ふわカフェ
日時：年月
場所：国際基督教大学
第48回　ふわカフェ
日時：年月
場所：国際基督教大学
第7回　CGS映画祭
日時：年月

場所：国際基督教大学
トークセッション「みんなで語ろう！大学での妊娠・出産・子育て #7」
日時：年月
場所：国際基督教大学
第49回　ふわカフェ
日時：年月
場所：国際基督教大学
CGS, pGSS卒論発表会
日時：年月
場所：国際基督教大学
若手研究者による研究ワークショップ（YoRAP）
日時：年月
場所：国際基督教大学
CGSジャーナル『ジェンダー&セクシュアリティ』第13号
発刊予定：年月
注
$(4公式ウェブサイト「$(40OMJOF」、ツイッター公式アカウント、GBDFCPPL
では随時、情報を更新しています。
$(4ニューズレター、$(4ジャーナル『ジェンダーセクシュアリティ』は
「$(40OMJOF」でダウンロードできます。
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AY 2017 CGS Activity Schedule
Open Center
%BUF"QSJM
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Spring Term Reading Groups
%BUFT"QSJM+VOF
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Fuwa Café #41
%BUF"QSJM
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Fuwa Café #42
%BUF.BZ
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
R-weeks project #5
%BUFT+VOF
7FOVF*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Fuwa Café #43
%BUF+VOF
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Open Center
%BUF4FQUFNCFS
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ

Fuwa Café #44
%BUF4FQUFNCFS
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Autumn Term Reading Groups
%BUFTGSPN4FQUFNCFSUP/PWFNCFS
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Fuwa Café #45
%BUF0DUPCFS
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Fuwa Café #46
%BUF/PWFNCFS
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Winter Term Reading Groups
%BUFT%FDFNCFSUP'FCSVBSZ
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Fuwa Café #47
%BUF%FDFNCFS
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Fuwa Café #48
%BUF+BOVBSZ
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
CGS Film Festival #7
%BUF+BOVBSZ
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7FOVF*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Talk session: Let’s talk about Pregnancy, Childbirth and Parenting on 
Campus #7
%BUF'FCSVBSZ
7FOVF*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Fuwa Café #49
%BUF'FCSVBSZ
7FOVF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
CGS, pGSS Senior thesis presentation
%BUF'FCSVBSZ
7FOVF*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
Research Workshop by Young Researchers (YoRAP)
%BUF'FCSVBSZ
7FOVF*OUFSOBUJPOBM$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ
CGS Journal Gender and Sexuality Vol. 13
4MBUFEGPSQVCMJDBUJPO.BSDI
Note: 3FHVMBSVQEBUFTNBZCFWJFXFEPO$(40OMJOFUIFPóDJBM$(4
XFCTJUF5XJUUFSBOEGBDFCPPL5IF$(4OFXTMFUUFSTBOEKPVSOBMNBZBMTPCF
EPXOMPBEFEGSPNUIFTJUF
